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El conocimiento se transforma vertiginosamente. Los investigadores aportan 
su trabajo al crecimiento y transformación global, pero son incontables los 
obstáculos que deben enfrentar: desde restricciones de carácter institucional, hasta 
los algunos inextricables requisitos editoriales que se exigen en el cumplimiento de 
los estándares de calidad para la publicación en revistas indexadas; sin embargo, 
su tarea no se detiene y las revistas académicas apoyamos sus esfuerzos.
En Academia & Derecho, como una revista indexada de carácter nacional 
e internacional, año tras año asumimos los retos de responder a las exigencias 
de calidad científica para la cualificación de investigadores y lectores. En las 
ediciones precedentes, hemos publicado textos sobre los más variados temas, 
en los que los autores exponen sus preocupaciones y resultados, tanto como 
aportan soluciones a problemas que son parte de la realidad y que exigen de los 
académicos y científicos una acuciante labor investigativa.
El primer número de la revista abordó cuestiones transcendentales del 
Derecho, por vía de ejemplo, “La constitucionalización del Derecho Procesal y 
los nuevos modelos procesales” (Colmenares Uribe C. , 2010) o “La humanización 
de la justicia” (Nieva Fenoll & Parra Quijano, La humanización de la justicia, 
2010), ello, sin dejar de lado problemas de carácter sustancial y con enfoque social, 
como la necesidad de “Protección de la propiedad de la población desplazada en 
Colombia frente al derecho del acreedor hipotecario” (Quintero Pérez, Protección 
a la propiedad de la población desplazada en Colombia frente al derecho del 
acreedor hipotecario, 2010). Temas relevantes y actuales, incluso hoy, casi diez 
años después de aquella primera edición. 
En ese orden, la edición No. 9, expresa la preocupación sobre el medio 
ambiente, con el artículo “Los daños ecológicos puros y la tragedia de los comunes: 
Artículos de InvestIgAcIón / reseArch ArtIcles
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¿existe una respuesta desde la justicia correctiva” (Reyes Garcés, 2014); así mismo, 
retoma la pregunta por los derechos de participación ciudadana y el problema 
de la ciudadanía pasiva con el artículo “Despolitización de la ciudadanía: una 
mirada desde el proceso de exclusión en Colombia” (Clavijo Cáceres & Agudelo 
Ibañez, 2014). 
En nuestras ediciones más recientes, las preocupaciones de los autores −reflejadas 
en los más variados temas de discusión−, responden a las imperiosas preguntas 
de la época: la preocupación por el medio ambiente se mantiene intacta, y puede 
observarse en artículos como “El páramo de Pisba y la concesión minera: la 
problemática ambiental de Tasco (Boyacá)” (Vega Pérez, Alvarado Ostos, & 
Gutiérrez Sánchez, 2017), además, otros temas como “La imposibilidad de 
definir el concepto de paz en el derecho” (Mercado Pérez, 2017) o “el enfoque 
de acción sin daño en el proceso de restitución de tierras” (González Flórez, 
2017), han sido abordados y son el reflejo de la juiciosa investigación de autores 
que comprenden que, el derecho y la enseñanza del derecho, se encuentran en 
constante transformación; por eso cuestionan, indagan, deliberan y reflexionan 
sobre la labor jurídica, el rol de los abogados, la idea de la justicia, la lucha por la 
igualdad, el acceso a los derechos, la libertad, la ciudadanía y el debido proceso 
o la paz.
Esta edición de la Revista Academia & Derecho dedica en su editorial un 
espacio a los autores, en reconocimiento de la virtuosa tarea de contribuir a la 
generación de nuevo conocimiento y aportar a su apropiación social. Rendimos 
un homenaje a quienes, en éstos años de vigencia de nuestra revista, nos han 
entregado, los resultados de sus laboriosos empeños, su sapiencia, su convicción, 
su amor por el conocimiento y la búsqueda de respuestas a esas preguntas que 
a todos nos inquietan y nos mueven a la acción. Agradecemos de antemano a 
quienes continuarán forjando los linderos de la revista y publicarán en ediciones 
posteriores los resultados de sus trabajos de investigación. 
Como puede apreciarse en la consulta de las ediciones previas, mucho hemos 
cambiado en estos últimos años, pero nuestra voluntad de seguir aportando a la 
generación de nuevo conocimiento y de brindar un espacio para la reflexión y la 
deliberación académica y científica, permanece intacta a pesar de los obstáculos 
impuestos por los sistemas que deprecian el valor de las investigaciones cualitativas 
y reducen, con sus extremadas exigencias, el número de publicaciones indexadas 
en materia de ciencias sociales. nuestra invitación a no cejar en su empeño se 
dirige a todos aquellos que, con honestidad y responsabilidad, asumen la tarea de 
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investigar la realidad desde el derecho y otras disciplinas de las ciencias sociales 
y humanas. Nosotros acompañaremos su esfuerzo por encima de los rigores 
positivistas y continuaremos siendo un espacio para la discusión y la reflexión 
libre, heterogénea y plural. 
Bajo la anterior reflexión, se publica la Revista Academia & Derecho -RA&D- 
en su edición N° 18, correspondiente al período Enero-Junio del año 2019, con la 
seguridad de presentar artículos que plantearán una discusión crítica con serios 
fundamentos en cada uno de sus ámbitos.
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